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1.3. Instrucció 1/2006, sobre el tractament de dades personals 
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1.7. Decret 82/2010, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i 
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es 
fixa el contingut d’aquestes mesures. 
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2. Catàlegs 
2.1. Catàlegs càmeres 
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4.7. Càmeres façana 
 
 
 
 
 
